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Анотація 
У даній роботі відзначається що політична культура відіграє провідну роль у політичній соціалізації особи-
стості, внаслідок якої відбувається формування політичної свідомості та засвоєння й відтворення людиною 
зразків політичної поведінки. Своєю чергою набуті політичні погляди, цінності, орієнтації, норми дозволяють 
індивіду належним чином адаптуватися до наявної політичної системи і стати дійсним суб’єктом політично-
го життя. Отже, під час соціалізації в людини формується культура особистої участі в процесі здійснення 
влади та формуються цінності політичної культури.  
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Abstract 
In this paper, it is noted that political culture plays a leading role in the political socialization of the individual, 
which results in the formation of a political consciousness and the assimilation and reproduction by man of samples of 
political behavior. In turn, the acquired political views, values, orientations, norms allow an individual to adapt 
properly to the existing political system and become a true subject of political life. Consequently, in the course of 
socialization, a culture of personal participation in the process of exercising power and the values of political culture 
are formed. 




Політична культура суспільства – це складний і багатогранний феномен, динамічний і одночасно 
стійкий в історичному, просторовому і часовому вимірі. З огляду на це, питання політичної культури 
привертають увагу багатьох сучасних дослідників. Адже, як відзначає М. Іванов, свідоме формування 
політичної культури як мистецтва спільного цивілізованого проживання людей у державі – турбота 
всього сучасного суспільства, важлива умова його благополуччя. Демократичний лад не може затве-
рдитися і бути ефективним без відповідної політичної культури населення. Демократія передбачає 
перетворення людини в джерело влади, вершителя доль своєї країни і міжнародної політики. І хоча в 
умовах демократичної держави далеко не кожен індивід впливає на прийняття політичних рішень, 
саме від свідомого вибору й активності більшості громадян залежить облік у державній політиці ін-
тересів різних груп населення, компетентність і відповідальність правлячої еліти.[1] 





Чим обумовлена провідна роль політичної культури у політичній соціалізації? З точки зору І. Жа-
дан, структурування політичної картини світу молоді здійснюється в процесі соціального научання, 
моделі та механізми якого значною мірою задані політичною культурою суспільства. Основними 
соціально-психологічними феноменами політичної культури, що утворюють простір і визначають 
 спрямованість політичної соціалізації, є домінуючий політичний дискурс (прийняті або ті, що мають 
бути прийнятими суспільством, ідеї та цілі), політичні цінності (ті, що були відтворені і пережиті, 
усвідомлені, визначають світосприйняття і політичну поведінку, а відтак формують політичне життя, 
а також ті, які наразі лише декларуються) та зразки політичної діяльності і політичної поведінки, які 
репрезентують соціальні очікування. Процесуальну складову політичної культури, яка визначає ди-
намічні особливості соціалізації, утворюють форми політичної взаємодії, прийняті в соціумі; норми 
політичної поведінки та критерії її оцінювання; політична компетентність агентів соціалізації.[2] 
О. Ващенко вказує на взаємозалежність феноменів політичної культури та політичної соціалізації 
особистості. Зазвичай лише високий рівень політичної культури, що складався протягом століть істо-
рико-культурного розвитку та має міцний соціально-аксіологічний фундамент, здатний забезпечити 
суспільство стабільними та ефективними механізмами політичної соціалізації особистості. Політична 
культура має фундаментальний, суспільно-формуючий характер. Відповідно, від рівня і характеру 
політичної культури конкретного суспільства залежать можливості політичної соціалізації особис-
тості в ньому. Водночас, саме в процесі політичної соціалізації особистістю набувається певний фун-
дамент політично-культурного характеру.[3] 
І. Білоконь в свою чергу робить акцент на значенні політичної культури для політичної соціаліза-
ції в умовах суспільно-політичних трансформацій. В умовах трансформації суспільства основою збе-
реження суспільного ладу і відтворення формування громадянськості постають моральні уявлення, 
цінності і норми суспільства, відображені, зокрема, в політичній культурі. Культура, як носій соціа-
льно-політичних цінностей, проявляється на різних рівнях взаємодії суб'єкта і соціуму – від взаємодії 
дитини з батьками до відносин громадянина з державою та людини з нацією, що обумовлює розвиток 
політичної свідомості особистості.[4] 
Роль політичної культури у процесі політичної соціалізації також розкривається через її відповідні 
функції. Так, згідно з І. Жадан, політична культура виконує низку функцій у процесі формування 
політичної картини світу, найбільш значущими з яких є: ідентифікаційна (забезпечення умов для 
реалізації потреби індивіда в груповій належності, прийнятті й захисті політичних ідеалів своєї гру-
пи), адаптаційна (вироблення механізмів пристосування до мінливої політичної реальності), регуля-
торна (вибір моделі соціалізації, визначення процесуальних аспектів взаємодії на основі прийнятих у 
межах політичної культури норм і правил), комунікаційна (забезпечення взаємодії суб’єктів соціалі-
зації на основі загальноприйнятих уявлень, символів, стереотипів тощо), ціннісно-смислова (детермі-
нація політичної взаємодії і окреслення простору конструювання політичної картини світу ідеалами 
та цінностями політичної культури). [5] 
Варто відзначити взаємозалежність політичної культури та політичної соціалізації. Чим вища по-
літична культура суспільства, тим більше уваги воно приділяє процесові політичної соціалізації. Про-
те справедливим можна вважати й протилежне твердження: чим вищий ступінь політичної соціаліза-
ції в суспільстві, тим вищим є і рівень політичної культури. Адже люди з високим рівнем політичної 
соціалізації беруть активну участь у політичному житті суспільства, забезпечуючи розвиток суспіль-
них відносин. Відтак поняття «політична культура» і «політична соціалізація» взаємопов’язані. Полі-
тична культура суспільства є змістовим компонентом політичної соціалізації особи. В результаті по-
літичної соціалізації через формування політичної свідомості особистості, що включає політичні цін-
ності, орієнтації, установки, норми, та засвоєння й відтворення зразків політичної поведінки відбува-




Громадянська спрямованість особистості розвивається в системі духовної культури суспільства. 
Основним механізмом виникнення і розвитку суспільних форм поведінки є, насамперед, засвоєння 
 норм, зразків, вимог, ідеалів та цінностей суспільства. Таким чином, громадянська спрямованість є 
особливим видом політичної моральності особистості. В процесі соціалізації людина оволодіває ду-
ховною складовою політичної культури, що забезпечує діяльність індивіда, спрямовану на реалізацію 
громадянських цінностей [7]. Спільно з набутими політичними поглядами і переконаннями вони 
складають дорогоцінний життєвий досвід людини. 
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